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Chu Sian,Mun Yeeungg~lianugerahMASUM
KUALA TERENGGANU - Univer-
siti Putra Malaysia (UPM) men-
dominasibeberapakategoriuta-
ma Anugerah ~ukanMajlis Su-
kan Universiti Malaysia (MA-
SUM) 2011termasuk olahraga-
wan danolahragawatiterbaik.
Mereka adalah jaguh sukan
memanahnegara,ChengChu Si-
an yang dinobatkan sebagai
olahragawan terbaik MASUM
2011manakalapenerjunnegara,
Leong Mun Yee muncul olah-
ragawatiterbaik..
Kemenangan itu memboleh-




Dua lagi atlet dari UpM iaitu
Teagarajan Kumasakaran dan
Nurfarah Afiqah Mohd. Taufek,
masing-masingmerangkulanu-
gerah bintang harapan lelaki
dan bintang harapanwanita.
Bagi anugerah tokoh sukan
Masum pula, ia menjadi milik
Naib Canselor Universiti Sains






Sultan Terengganu, \ Sultan
Mizan Zainal Abidin di De-
wan Konvensyen Taman Ta-
madun Islam (TTI) di sini, se-
malam.




Datuk Ab. Rahim Md. Noor dan
SetiausahaKerajaannegeri, Da-
tuk MazlanNgah.
Selain itu, Pengerusi Masum
merangkapNaibCanselorUniver-
siti Malaysia Sabah(UMS), Pro-
fesorMadyaDatukDr.KassimMd.
Mansur dan TimbalanNaib Can-
selorUniversitiMalaysiaTereng-
ganu, Profesor Dr. Yahaya Ibra-
him.
